




















ABD. RAHMAN A. GANI, SH.,M.Pd., Dr., Prof
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 1 1909037018 INDAH MARIA ULPA  83 81  83 83 A 82.60
 2 1909037035 SUCI PUTRI MANTIKA  82 78  83 83 A 81.70
 3 1909037038 DINY ISLAMIATI  85 78  82 83 A 82.20
 4 1909037039 ERLIYANI  84 80  84 87 A 83.50
 5 1909037040 EUIS EVICASARI  84 81  84 87 A 83.70
 6 1909037042 MARWAN AMIR JAYADI  78 75  84 83 A 80.30
 7 1909037043 SEPTI  77 75  83 83 B 79.60
 8 1909037044 TUTI SUGIARTI  82 81  83 83 A 82.30
 9 1909037045 USWAH  83 81  84 83 A 83.00
 10 1909037046 WILDA LIONA SURI  84 78  85 83 A 83.10
 11 1909037052 AAM SITI LASMANAH  85 82  84 83 A 83.80
 12 1909037053 ISYE ISTIQOMAH  78 75  84 83 A 80.30
 13 1909037054 MUHAMMAD RIVALDO YUDISTIRA  0 0  0 0 E 0.00
 14 1909037057 DWI MULYANINGSIH  0 0  0 0 E 0.00
 15 1909037059 KRISTIANIVA TEJA DILAZUARDI  85 82  84 83 A 83.80
 16 1909037061 MASTIAH  76 75  77 83 B 76.90
 17 1909037078 UFARA RIZKI PRANJIA  85 75  84 83 A 82.40
 18 1909037082 ASIH SETIYO WATI  86 85  84 87 A 85.10
 19 1909037084 AGUSTINAWATI  83 75  83 83 A 81.40
 20 1909037088 SARIYYAN  82 80  83 87 A 82.50
 21 1909037089 YUYUN SUPRIYANI  83 82  82 87 A 82.80
 22 1909037091 LILIS IKANINGSIH  86 86  85 87 A 85.70
 23 1909037092 SULIS SETIYOWATI  0 0  0 0 E 0.00
 24 1909037100 NUR AISYAH  83 81  84 83 A 83.00
 25 1909037103 HANY SAADAH  85 83  84 87 A 84.40
 26 1909037104 HERMAWAN SYARIF  78 75  84 83 A 80.30
 27 1909037105 UDI WICAKSONO KURNIAWAN  86 85  85 90 A 85.80
 28 1909037106 ADI PUTRA  0 0  0 0 E 0.00





















ABD. RAHMAN A. GANI, SH.,M.Pd., Dr., Prof
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 30 1909037110 TRI TANTI NAGASARI  76 75  77 83 B 76.90
 31 1909037112 NENENG HAWALIYAH  81 80  83 87 A 82.20
 32 1909037114 ADITIO RIZKI  0 0  0 0 E 0.00
 33 1909037115 FAZRI KURNIA MOESLIM  0 0  0 0 E 0.00
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